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APPENDIX 
A. E. Cicibabin predstavnik je stare garde ruskih klasicnih kemicara, koji su 
<0bogatili razvitak organske kemije i kemijsko-farmaceutske industrije u predrevo-
Jucionarnoj Rusiji, te odigrali vafou ulogu u industrijalizaciji zemlje za vrijeme 
Prvoga svjetskog rata, a napose u doba prvih pjatiljetki u SSSR-u. 
Ime A. Cicibabina poznato je daleko preko granica njegove domovine. Njegova 
je smrt bila objavljena u mnogim inozemnim .novinama, te je potakla _mnoge ugledne 
_znanstvene casopise, da donesu niz clanaka. Cicibabinov kratak zivotopis nalazi se, 
stovise, i u nekim stranim standardnim udzbenicima organske kemije. Dobro je 
stoga, da se i naSi strucnjaci i ucenjaci barem Uikratko upoznaju sa zivotnim putom 
J radom ovoga zaslu:lnog kemieara, koji je zivio na prijelomu dviju epoha, znaeajnih 
_za njegovu domivinu i za znanost. 
Cicibabin rodio se· god. 1871. u 111jestu Kuzmino kraj Poltave. U sedamnaestoj 
godin_i svojega zivota maturirao je, a u 21. godini diploffiirao je na sveucilistu u 
Mo:;kvi. Kemiju je studirao kod poznatog organskog kemicara Markovnikova. God. 
1902. stice akademsku titulu »magistra kemije« Moskovskog sveuCiliSta, a god. 1912. 
titulu doktora kemije na SveuciliStu u Petersburgu (sada L'enjinigrad). God. 1908. iza-
bran je za profesora kemije na Politehnickoj skoli u MoS!k.vi. Od 1909. do 1929. vrsi 
dt1Znost dekana kemijskog fakulteta te ustanove. God. 1930. zatekla ga je teska ne-
sreca; njegova jedinica Natasa, studentica kemije, poginula je prilikom nesrece 
u kemijskoj tvornici, gdje je bila na praksi. Cicibabin dobiva dugogodi8nji dopust 
i putuje sa svojom zenom u Pariz, gdje i ostaje sve do svoje smrti. 
U Parizu radi najprije u Hotel Dieu, u laboratoriju prof. Tiffeneaua, 
.a kasnije Ill laboratoriju »College de France«. U isto je vrijeme ravnatelj znan-
-stvenog odjela poznatoga poduzeea Kuhlmann. 
Cicibabin je razvio teoriju o postojanju spo~eva s trovalentnim ugljiko~. te 
je na taj naCin tumacio svojstva aromatskih spojeva, alkena i slobodnih radikala. 
Posebno SU va:lni i .zanimljivi njegovi radovi na podrucju kemije piridina, koju 
je on razradio. Cicibabin je opazio, da piridin i njegovi derivati s natrijevim amidom 
<iaju alfa i gama aminopiridine. Ti su spojevi poslilZili kao izlazni materijal za 
mnoge sinteze derivata piridina. Aminopirdini su - za razliku od samoga · piri-
-Oina - neobieno reaktivni, te se daju lako nitrirati, sulfurirati i t. d. Posebnu 
pa:lnju zaslufaju i njegove sinteze u redu piridina iz aldehida i ketona s acetilenom 
i amonijakom. Kod ovih kondenzacija nastaju, vec prema uvjetima rada, alfa ili 
_gama derivati. Cicibabin je pomno proucio tautomerizam na aminopiTidinu. Na 
temelju ovih studija bilo je moguce razjasniti niz reakcionih mehanizama u redu 
piridina, kao na pr. stvaranje biciklickih spojeva, koji nastaju kondenzacijom alfa 
metilpiridina i halogenaldehida ili halogenketona. 
Cicibabin je posvetio niz radova analizi nafte dobivene u Baku. Za r azliku 
-<Jd miSljenja Markovnikova upowrio je na to, da ona saddi i karbonske kiseline ·iz 
reda alkana. 
On se bavio i sintezama alkiliranih benzena, koji su ga doveli do priprave novih 
:spojeva. Neke od ovih supstanci nasle su primjenu i u kemiji umjetnih mirisa. 
BaveCi se kemijom metalorganskih spojeva otkrio je, da pri djelovanju alkil-
.magnezijevih halogenida na estere ortomravlje kiseline nastaju aldehidac·etali, koji 
kao konacni proizvod daju etere. 
Sinteza tiodietilenglikola provedena je djelovanjem etilenoksida na sumporo-
-vodik. Ovaj je spoj posluzio kao izlazni materijal za pripravu kemijski cistog iperita. 
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Cicibabin smatrao je svojim zivotnim djelom udzbenik organske kemije, kojf. 
je izdan pod imenom: »Osnovnije naeala organiceskoj himiji«. Ova je knjiga pisarra 
u Izvanredno teskim prilikama u doba gradanskog rata, kad nije bilo dovoljrio ni 
hr.ane, ni ogrjeva, a niti literature. Pisao je - kako sam kaze - ogrnuvsi sve, sto 
je jos 1qilo saeuvano. Zurio se, da bi arak po arak odnio u stampariju i dobio do-
punski bon za zivezne namirnice. 
Uspjeh njegova djela u SSSR-u bio je golem. Godine 1932. dozivjelo je to 
djelo cetvrto izdanje u nakladi od 40.000 primjeraka. Po privatnim priopcenjima 
znamo, da se studenti u SSSR-u jos uvijek slufo tom knjigom. To je djelo preve-
deno na francuski jezik, a prema nepotvrdenim podacima i na ukrajinski i spanjolski 
jezik. 
U poznatom Grignardovu prirucniku: »Traite de Chimie Organique«, u XX. sv.,. 
na str. 1-375, Cicibabin je dao potpuni pregled kemije piridina. 
Prema rusko-njemackom trgovackom ugovoru (god. 1904) bilo je u Rusiji, kako je· 
poznato, zabranjeno preradivati katr.an kamenog ugljena. To je neminovno dovelo do· 
toga, da je Njemacka imala u Rusiji monopol u distribuciji svo.iih kemijsko-farinci-
ceutskih proizvoda. Razumljivo je, da je vec u prvim danim a Prvoga svjetskog rata 
u Rusiji ponestalo lijekova. Cicibabin zato stvara »Komitet za organiziranje pro-
izvodnje lijekova«, te postaje i njegovim prvim predsjednikom. Sa svojim suradni-
cima razraduje metode pripravljanja razlicitih l.iekovitih sintetskih preparata i pri-
stupa njihovoj proizvodnji u industrijskom razmjeru. On organizira i sakupljanje 
ljekovitih biljaka, te poduzima proizvodnju alkaloida. Potrebno. je naglasiti, da CiCi-· 
habin· sav taj posao obavlja sasvim besplatno, te da tek mnogo kasnije dobiva mali, 
simbolicki honorar. 
Nakon revolucije postaje predsjednikom »Uprave drfavnih kemijsko-farma-
ceutskih tvornica« u SSSR-'u i predsjednikom »Vijeca znanstveno-istrazivackoga 
kemijsko-farmaceutskog instituta«. Nakon njegova odlaska iz Moskve njegovi su 
suradnici preuzeli vodeca mjesta u industriji, pa Cicibabina mozemo smatrati jednim 
od osnivaea kemijsko-farmaceutske industrije u SSSR-u. 
Ci<i'.iiibaibin je bio i predsjednik »Povjerenstva za pripremanje drfavne farma-
kopeje SSSR-a« i glavni urednik Farmakopeje. · 
Kao predsjednik »Povjerenstva ka kemizaciju SSSR-a mnogo je pridonio po-
bolj5anju kemijske nastave u srednjim i visim skolama, kao i na sveucilistu. 
Cicibabin je za svojega zivota vrsio oko 40 r azlicitih dufoosti. Objelodanio· 
je vi.Se od 250 originalnih znanstvenih radova. Za svoje zasluge dobio je n ajvise 
riagrade, n a pr. »Len jinOVU« i »Butlerovu«. Od god. 1929. pravi je clan Akademije 
znanosti SSSR-a, a od god; 1935. dopisni clan Akademije znano:sti u Turin.u (Italija) . 
Koliko je bio cijenjen, pokazuje cinjenica, da je kod registracije znanstvenih 
radnika god. 19219. bio izabran u najvisu (petu) kategoriju, u koju je bilo uvrsteno 
samo 25 ucenjaka svih struka dilj em SSSR-a. 
Profesor A. E. Cicibabin preminuo ,ie u Parizu u kolovozu 1945. Tamo zivi jos 
danas njegova udovica Vera Vladim irovn a, nj egov vjerni zivotni suputn ik i sura-
dnik I ona je kemicarka, koja je ostatak svoj ega zivota posvetila plem enitoi zadaCi, 
da sakupi i sredi znanstvenu ostavstinu svojega pokojnog mufa, te da je publicira·. 
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ABSTRACT 
Alexej Euguenievitsch Tchitchibabine 
1871-1945 
On the occasion of the decennial· death anniversary of Alexej Euguenievitsch 
Tchitchibabine a biography and a short survey of his works in the field of organic 
chemistry is given. His merits concerning the foundation of chemo.:.pharmaceutical 
industry in USSR are pointed out. 
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